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This field study aims to reveal the integrated ways to activate local 
industries through the example of the high-added values of Banshuori grown 
in Kitaharima.  
The production of Banshuori grown in Kitaharima is undergoing a series of 
structural changes from the conventional order-made process to market 
developing business model with independent domestic development and 
proposal. This research is based on the research results that have continued 
from the 2015 Hyogo Prefecture COE Program Promotion Project (FS Survey 
Stage Study) and the 2016/17 Project (Application Stage). A new research 
survey was conducted on the possibility of the high added-value of Banshuori 
from three viewpoints: technical value, economic value and social value. 
Technical value refers to the improvement of technology, collaborative 
investigations were done on specialized technologies from raw materials to 
the end products. As economic value implies the renewal of the market, we 
then looked at the needs of luxury brands and explored the possibility of 
developing sales channels taking the global market into consideration. Social 
value means the change of the meaning of the item and thus the social role of 
the craft in ethical design was investigated. Along with the investigation, 
cotton, a material in Banshuori grown in Kitaharima, was also inculcated in 
university as an educational program. Additionally, a Banshuori workshop 
was held in Banshu. The study investigated possible integrated ways to 
establish high added values on Banshuori, as well as its association with the 















で、2015 年兵庫県 COE プログラム推進事業（F／S 調査











































写真 1 海外製の布が張られた椅子 
4-1-2.リヨン・パリでのテキスタイルの調査 










可能にした（写真 2）（写真 3）。 
 17 世紀から 19 世紀に作成された生地を見る事ができ、
天蓋、ベッドカバーなどの展示を確認することが出来た
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写真 2 ジャカード織機 （リヨン歴史博物館所蔵） 
 
写真 3 ジャカード織機 （京都・西陣織会館所蔵） 
 
写真 4 ジャカード織物（リヨン歴史博物館所蔵） 
 

























写真 8 ジャカード織が使用されている椅子 （パリ装飾芸術美術館） 
 























































にて年 2 回 3 日間にわたり開催されている。ファッショ
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広い保管場所の確保が必要である（写真 12）。  
 



























（2019 年 1 月野口実施） 

































で 4 時間程度の離れたゴラン高原の農村地アターにある。 












場責任者から受けた（写真 14）（写真 15）（写真 16）。 
 
写真 14 スヴィンゴールドの農場 
 




















写真 17 手作業による作業風景 
 
4-3-6.日本国内の綿の栽培の取組みについての調査 























刻で切実な現状が読み取れた（写真 18）（写真 19）。 
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写真 20 綿と藍の種まき風景 
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省 2017 年 
3) Premiere Vision 『Premiere Vision 2019-20 A/W』 
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